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En Zarag-oza, trimestre. . 10 real( 
?uera de la capital, id. . . 12 P 
Ultramar y extranjero, id.. 20 » 
PHÍÍO adelantado. 
PERIÓDICO MERCANTIL. NOTICIAS Y ANUNCIOS. 
•E PUBLICA EN ZARAGOZA LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS. 
Para suscricion y correspondencia, 
dirigirse al Administrador del periódi-
co, cnlle de Alfonso, núm. 21 duplica-
do, piso segundo. 
Anuncios y comunicados á precios 
convencionales. 
AÑO V. Miércoles 15 de Febrero de 1882. NÚM. 430. 
PRODUCCION VINÍCOLA. 
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Cripan. . 
V iñasp re . 
Ayl íe las . . . . 
Santa Inés . . . 
u ron 
Termii ion. . . . 
Pino de Bureba. 
Tomelloso. . . . 
Sta. Cruz Múdela . 
Torren ueva. . . . 
Provincia de Alava. 
6.000 c á n t a r a s de 16'04 l i t ros .— 
5.000 » » 
Provincia de Burgos. 











Aldeanueva Ebro. 90.000 
San Asensio. . . 34.000 
Navarrete. . . . 2.800 
C a ñ a s 
Provincia de Ciudad-Real. 
arrobas de 16 litros . . . 
Provincia de Logroño. 























800.000 ar 128.000 h. 
130.000 20.800 
Torquemada. 
Tariego. . , 
Ontoria. . , 
Provincia de 
50.000 c á n t a r a s de 15'76 
30.000 ¿ » 
24.000 
Provincia de 
Tafalla 400.000 cán t a ros de 
Obanos 200.000 » 
Ler ln . 0 i : v i ;V;!: 'vWMp 
S. Mart in de Unx. » 
Miranda de Arga . » 
A r t a z u f . - i ñ. ^ / ' ^ W M ; »} 
l i - l i 
Palencia. 
l i tros. . 
Navarra. 
litros. . 
Vi l la r ino . . 





Falset. . . 




Vilel la Baja. 
Bel lmunt . . 
Vilel la Al t a . 





Provincia de Salamanca. 
c á n t a r o s de 16 l i t ros. . . 
Provincia de Tarragona. 















Calatorao . . . . 
Torrijo la Cañada . 
Lucena de Ja lón . . 
Salillas. . . . . . 




P w t i n c i a de Zamora. 
c á n t a r o s de 16 l i t ros. . . . 
Provincia de Zarago:a. 


















































































































1.000.000 a 160.000 h 



























































150.000 c. 24.000 h, 
90.000 14.400 
100.000 16.000 


















¿St cont inuará . 
1 Véanse los números 41C, 418 422, y 424-
L A S ESTACIONES VITlCOLASY E ( l O l M C A S 
Y LA EXPOSICION PERMANENTE DE LA PROVINCIA. 
D E C I U D A D - R E A L . 
(CONCLUSION.) 
De esta manera, la j u n t a direct iva y 
Comisión permanente de la Es t ac ión , 
puede conocer minuciosamente todos 
los detalles, dificultades, inventos, 
mejoras y datos ciertos de su r e g i ó n , 
expuestos por personas p rác t i cas cono-
cedoras del país , del terreno y de cada 
comarca; pues como el t e r r u ñ o es v a -
riable la a tmósfera y el clima lo es 
t a m b i é n , y por consig^uiente, las p r á c -
ticas de p lan tac ión y cul t ivo de la v id , 
elaboración y mejora de los vinos, sue-
len dar distintos resultados en cada 
reg ión , en cada provincia, en cada 
pueblo, en cada parcela, en cada v iña , 
en cada bodega y á veces en cada v a -
sija de és ta ; y si bien es cierto que las 
reglas generales y fundamentales pue-
den darlas las estaciones principales 
de la r eg ión , no lo es menos que hay 
prác t i cas particulares y detallen que 
se acomodan bien ú unas comarcas y á 
otras nó , porque dan distinto resulta-
do, en diferente terreno y cl ima; y d i -
ferente clase, producto y calidad, en 
distinto pueblo, v ina , bodega y vasija. 
¿Quién de los cosecheros y ag r i cu l -
tores que cul t ivan v iñas , i g n o r a r á , 
que en un mismo t é r m i n o municipal , 
en una misma parcela puede haber 
una v iña plantada sobre una vert iente 
de terreno calizo, expuesta al sol de 
Mediodía, y por lo mismo, de distinto 
resultado en vejetacion, fruto y clase, 
que otra coolindante asentada sobre 
arena en ladera, expuesta á Norte y 
hondonada con tierra, manti l lo, sale-
nitosa ó cruda? 
¿Quién de los vinicultores dejará de 
saber, que en una misma población 
hay bodegas s u b t e r r á n e a s y bodegas 
sobre la superficie, quo dan diferentes 
resultados y exigen cuidados diferen-
tes? ¿Quién de los que se dedican á la 
v in i f icadon y v ina t e r í a , no habrá ob-
servado qué en una misma bodega 
hay varias vasijas, ya de barro cocido 
ya de madera, y que los mostos y v i -
nos de unas exigen distintos t ra ta -
mientos que otras, y aún así el vino de 
cada uua se diferencia de las d e m á s , 
aunque se haya empleado en todas el 
misino procedimiento y mosto? 
Y por ú l t i m o : ¿Quién desconocerá 
que cada clase de v id produce otra 
clase de mosto, y que esta misma 
planta y su fruto, se modifica s e g ú n 
en el terreno en que se cria y el cl ima 
bajo el que vejeta? 
La v id es uua planta que se a l imen-
ta de la t ierra, de la labor y del am-
biente que la envuelve, y las sales y 
jugos que chupa infiuyen en su modo 
de ser, tanto como la l luvia , la tempe-
ratura, o x í g e n o y gases a tmosfér icos 
que haya á donde se desenvuelva: y 
el vino es una materia viviente , que 
además de entrar por mucho en sus 
condiciones la clase de uva que em-
plee, el estado de su sazón amiento, y 
la clase de vasija en que se deposite su 
mosto, t a m b i é n es bastante sensible á 
los meteoros a tmosfér icos , al clima y 
á su ambiente bajo el que efec túa su 
crianza. 
i Kn el año de 1877 se verificó en Ma-
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d r iduna «Exposición nacional Viníco-
la,» con el objeto de conocer la pro 
dnccion, clase, calidad v cantidad de 
' vinos españoles , ilustrar a los coseche-
ros, excitarles al mejoramiento de sus 
productos y enseña r l e s los medios de 
producir más y mejor, al propio t i em-
po que los datos para un buen comer-
cio; pero esto no se cons igu ió en tota-
lidad, porque tanto los expositores como 
los que visitaron el parque ó palacio de 
J n d o , e ü donde se verificó el certamen, 
no hallaron otra cosa que una obra de 
arte compuesta con botellas de vino, 
aguardiente, vinagre, licores, espír i tu 
y agua; colocadas con más ó ménos 
gusto, rotuladas y tapadas con más ó 
ménos arte y varias colecciones de he-
rramientas, maquinarias y utensilios 
de fabricación, más unos cuantos l i -
bros, memorias y discursos bonitos y 
m u y bellos cou gran erudición y m é -
r i to l i terario, y un c a t á l o g o con los 
nombres de los expositores, clase de 
l íquidos expuestos y cantidad de lo 
que cada cual recolectaba, y un j u r a -
do, que no fué tan experto, imparcial 
y activo como el publico esperaba, á 
juzgar por los premios concedidos, los 
que dejó de conceder y los productos 
no examinados que á dicha exposición 
concurrieron: pero qué ¿es esto todo lo 
que necesita, esperaba y se promet ía 
el productor? No; porque echó de me-
nos lo más principal, lo más intere-
sante, lo más positivo que le pudiera 
enseña r ; porque no pudo ver la hoja 
his tór ica de cada clase de líquido ex-
puesto, concienzudamente escrita por 
el director de la bodega ó fábrica en 
donde se elaboró; en donde se hiciera 
constar la clase de uva empleada, las 
primeras materias invertidas, el siste-
ma de cul t ivo, el de e laborac ión , los 
accidentes sufridos en la fermentac ión 
del mosto, correctivos y medios em-
pleados y cuantos detalles requiere la 
enseñanza de una ciencia que se pre-
senta de distinto modo en cada nac ión , 
en cada provincia, en cada pueblo y 
en cada bodega, y á veces en cada va-
sija, s e g ú n la v id que se cu l t iva , te-
rreno donde se cria, estado del fruto 
que produce, manera de cul t ivar la 
planta, sistema de e laboración que s i -
ga, clima en donde se fabrica y acier-
to con que se dirijan las operaciones, 
cuyas hojas his tór icas bien detalladas 
debieron unirse al c a t á l o g o ya forma-
do, si los cosecheros las hubieran exh i -
bido como g u í a y memoria de sus pro-
ductos expuestos. 
Basta por hoy; terminemos y haga-
mos punto aqu í , y aguardemos los 
buenos resultados de la es tación cer-
t á m e n de nuestra provincia y sus 
hombres, para juzgarlos cou m á s 
acierto. 
JOSÉ LOPKZ CAMUÑAS. 
Manzanares 6 de Febrero. 
MERCADOS DE VINOS. 
En la mayor ía de los de las Riojas 
siguen siendo de escasa importancia 
las operaciones que se realizan, pero 
los propietarios creen que ya no puede 
prolongarse mucho tan anómala situa-
ción y confian en que pronto l l ega rá 
á sus bodegas el movimiento que des-
de hace dos ó tres decenas se advierte 
en muchas de E s p a ñ a . 
La Sociadad Corcuera Real de Asua 
ha exportado de Cuzcnrrita 2.361 c á n -
taras ( l e ^ litros) que ajustó en la an-
terior semana. Los cosecheros de dicho 
pueblo, lo mismo que los de los inme-
diatos, se muestran muy propicios á 
las ventas, pero como; escasean los 
compradores de ahí que]j|los negocios 
sean raros. 
En Haro se han cerrado 400 canta -
ras de vino de la vendimia de 1880, al 
tipo de 15'50 reales. 
Un periódico de Castilla publ icó el 
otro dia una correspondencia fechada 
en un pueblo de la Rioja, anunciando 
que en Briones se hab ían contratado 
durante la ú l t ima semana, sobre 15.000 
c á n t a r a s , de 17 á 18 reales. 
De Cenicero sabemos que la mucha 
oferta produce descenso en IOB precios 
y que todo el movimiento que se nota 
en dicho mercado es tá concretado á 
las compras que se hacen por órden 
de la acreditada casa de Mr. Larhdy. 
Un representante de este comercian-
te ha ajustado 1.800 c á n t a r a s á 15 
reales y dos tinos á 14. Además se han 
ex t r a ído otras 4^0 c á n t a r a s á 16. 
En Fuenmayor c o n t i n ú a n demasiado 
encalmados los negocios. 
De E l Vi l lar nos dicen que un comi-
sionado francés ha cerrado 3.000 c á n -
taras á 15 reales. 
En KlCiego se han hecho ventas por 
unas 4.000 c á n t a r a s , de 12 á 16, una 
buena parte tomadas por la cornpañ í i 
exportadora Corcuera Real de Asna. 
Dicha sociedad ha contratado tam-
bién algunas partidas en Leza á los 
mismos precios de 12 á 16 reales. 
En Laguardia se opera muy poco ó 
nada. 
Con destino á las provincias vascon-
gadas se han exportado en Lauciego 
unas 700 c á n t a r a s á 18 reales. 
En Auto l se reanima la demanda, 
ascendiendo á 1.613 las c á n t a r a s con-
tratadas en la semana que r e s e ñ a m o s ; 
el precio más general es el de 16 rs. 
En Qnel no cambia la s i tuac ión que 
describimos en la anterior revista. 
De Alfaro nos participan que varios 
comisionados franceses han hecho 
ajustes, suponiéndose vaya en aumen-
to la an imac ión que acaba de iniciarse. 
En Navarrete se ha vendido una 
partida á 13 reales. 
En Aldea nueva de Ebro se han l l e -
vado á cabo nuevas operaciones, a l 
tipo de 19 reales. 
De Cárdenas han salido 1.000 c á n -
taras á 13. 
A Bada rán y otros pueblos del par-
tido de Nájera han pedido muestras 
varios comisionados y casas exporta-
doras del país, por cuyo motivo se es-
pera alguna actividad en la p róx ima 
semana. 
Las cantidades que recientemente 
han adquirido en Labastida M, A r -
mando y M, Boisoc, se cotizaron de 17 
hasta 18'50 reales c á n t a r a y no á 16 
como digimos el miércoles ú l t imo . Los 
cosecheros de dicho pueblo, alentados 
por las ricas clases que poseen, no las 
ceden á menos de 17, habiendo a l g u -
nos que no quieren vender por ahora. 
En San Vicente se han enagenado 
sobre 3.500 c á n t a r a s de 15 á 2 1 reales, 
s e g ú n la clase. 
San Asensio es sin duda alguna en 
la presente c a m p a ñ a una de las bode-
gas más favorecidas de las dos Riojas; 
á las fuertes ventas de que hablamos 
en anteriores revistas, tenemos hoy 
que agregar 2,500 c á n t a r a s devino del 
a ñ o al tipo de 16 y otras 1,600 de la 
cosecha de 1880 pagadas á 10 rs 
En Alcanadre es corta la ex t r acc ión 
á pesar de abundar las existencias de 
hermoso color y mucha fuerza a l cohó-
lica. 
De Navarra tenemos las siguientes 
noticias: 
En Peralta no decrece el movimien-
to; solo el dia 10 del corriente mes se 
midieron 2,000 c á n t a r o s , ca lcu lándose 
que desde el 1,° de Noviembre hasta la 
fecha, no han bajado, un dia con otro, 
de 700 á 800 los c á n t a r o s que se vie-
nen exportando. 
En cambio de Puente la Reina pue-
de afirmarse que las ventas e s t án l i -
mitadas al consumo local. 
En Mañero se han cedido unos 700 
c á n t a r o s de 11 á 12l50 reales; los pro-
pietarios desean desprenderse de una 
buena parte de sus cosechas. 
E l mercado de Tafalla está bastante 
animado desde hace dos decenas, c o t i -
zándose el c á n t a r o á 12, 12*50 y hasta 
13 rs. 
En San Martin de Unx se han hecho 
varias partidas de 10'50 á 11. 
De Mendigorr ía se han exportado 
algunas cantidades á 11-50 y 12 reales 
c á n t a r o . 
La bodega de Obanos no ofrece el 
in t e rés que en otras c a m p a ñ a s , por 
haber sido muy pequeña la ú l t ima co-
secha á consecuencia de los fuertes 
pedriscos que en el verano asolaron 
aquellos v iñedos ; la producción no ha 
excedido de 100.000 c á n t a r o s , cuando 
en años ordinarios se eleva á unos 
300.000. 
La expor t ac ión es tá reducida á dos 
ó tres carros por semana con destino 
al Baztan ó á los pueblos de los alrede-
dores de Pamplona; el precio corriente 
es el de 11 reales c á n t a r o , si bien se 
cotizan algunas partidillas á 10'50 y á 
1L50, 
En Miranda de Arga se hacen ven -
tas á 11 . 
En Fitero e s t á n paralizados los ne-
gocios, pero no por falta de comprado-
res, sino por el retraimiento de los co-
secheros, quienes no se satisfacen con 
los precios corriedtes y esperan mayor 
favor para sus ricos caldos, acaso los 
mejores de Navarra, así que se vayan 
desahogando las bodegas del valle de 
Ilzarbe y merindad de Tudela. 
En Viana r igen los tipos de 10 á 11 
reales c á n t a r o . 
En Olite realiza el comercio ajustes 
de cierta cons iderac ión , no ced iéndose 
el c á n t a r o á menos de 12 y 12*50 con 
marcada tendencia al alza. 
De la importante bodega de Corella 
no hemos recibido noticias. 
En Lumbierse hacen algunas par t i -
das para el consumo interior, co t i zán -
dose de 9 á 10 rs, c á n t a r o . 
En Cascante se mantienen firmes los 
precios de 12 á 13'50. 
De Moreutin han salido sobre 700 
c á n t a r o s pagados á 11, 
Las casas exportadoras de Tudela y 
varios comerciantes de otros puntos, 
c o n t i n ú a n solicitando con regular an i -
mación las buenas clases que encierra 
la bodega de C i n t r u é n i g o ; casi todos 
los negocios se cierran sobre la base de 
13 rs. c á n t a r o . 
En Al io , Barasoain y Dicastillo no 
han tenido a l te rac ión los precios, r i -
giendo siempre los de 10 á 11, 
En Estella se vende para el consumo 
local de 11 á 12. 
La s i tuación de los mercados de 
Aragón es muy diversa, pues mientras 
en la provincia de Huesca y en a l g u -
nos pueblos de la de Zaragoza la de • 
manda es activa y los precios suben de 
dia en dia, en la de Teruel y en m u -
chos de la nuestra sigue imperando la 
calma y las cotizaciones acusan visible 
flogedad. 
En Lucena de Ja lón y Salillas se han 
contratado con destino á Francia unos 
200 bocoyes á 27 pesetas a l q i i e z ( l l 9 
litros,) 
En Aniñon se hacen operaciones de 
24 á 27, pero en menor escala de la 
que desean los propietarios. 
En Tarazona se sostiene bien el tipo 
de 10'50 rs. decá l i t ro . 
En Car iñena consiguen las primeras 
clases el l ími te de 136 á 140 reales 
alquez; en cambio los vinos defectuo-
sos, de que ya nos habló un apreciable 
suscritor, se realizan con mucha d i f i -
cultad y á precios muy bajos. 
Los pueblos del partido de Barbastro 
son frecuentemente visitados por nu -
merosos comerciantes .que acaparan 
cuantas partidas les otrecen los cose 
choros. Esta an imac ión en las compras 
ha producido como es natural un fran-
co movimiento de alza. 
En Barluen^a y bodegas limítrofes 
sucede lo pro pío; "el dia 11 se ajustó 
una cuba, clase inferior, al precio de 
50 pesetas nietro que fijó el cosechero, 
cuyo tipo revela una mejora de 2 á 3 
pesetas en nietro. 
En C a t a l u ñ a , si bien la tendencia 
ha mejorado eu algunos mercados, el 
movimiento no ha adquirido todavía 
el c a r á c t e r general que es áe esoerar. 
En Tarragona siguen cot izándose 
los vinca tintos del Priorato de 8 y me-
dio á 9 l [ 2 duros la carga; los bajos de 
igual comarca, de 8 á 8 l [ 2 ; los del 
Campo, de 4 1[2 á 5 IÍ2, y los blancos, 
de 3 á 4. 
En Reus háblase estos días de haber-
se cerrado una fuerte partida de buen 
caldo á 31 pesetas carga. La mayor ía 
de las existencias resultan aigun tan-
to abocadas ó dulces, lo cual iíaco más 
difíciles las transacciones. 
En Figueras se pagan los tintos de 
30 á 40 pesetas, s e g ú n la clase, y los 
blancos de 25 á 35. 
La bodega de Calaf presenta siem-
pre excelente aspecto, lo cual se debe 
en primer t é r m i n o á los magní f icos co-
lores que ostentan los vinos que se han 
elaborado en la ú l t i m a vendimia; t o -
das las semanas se presentan nuevos 
comerciantes deseosos de contratar 
tan codiciados caldos. 
En Vendrell han cabiado de mano 
algunas partidas á 30 pesetas carga, 
tipo que se mantiene bien. 
En Porrera no se reponen los pre-
cios por ser mucho mayor la oferta que 
la demanda; á 30 pesetas carga pue-
den hacerse en dicho pueblo conside-
rables acopios. 
En Cervera no se interrumpe la ex-
t r acc ión conservando las diferentes 
clases el favor que no ha mucho alcan-
zaran. 
^JEu la r eg ión de Levante abundan 
los negocios en grueso, reinando ex-
traordinaria animacien en algunos 
puertos de aquel hermoso y fértil pa ís . 
En el de Benicar ló , sobre todo, la 
actividad en las expediciones es como 
pocas veces se ha visto, pues en bre-
ves días han salido cerca de 1,000 p i -
pas para el Río de la Plata, 800 para 
Hamburgo y Amsterdan, de 1.800 á 
2,000 para el Baore y Par ís y 400 ba-
rricas para la Rochelh y San Nazario. 
Tan prodigiosa demanda ha provocado 
alzas muy respeta oles, oscilando ya 
los precios de las primeras clases entre 
13 y 15 reales cán t a ro (11 li tros), sien-
do así que en fin de Enero el l ími t e 
más alto no excedió de 11 reales. 
En Elda se han reanudado las v e n -
tas, p a g á n d o s e las clases regulares de 
16 á 18 rs. arroba; las superiores no 
las ceden algunos propietarios ni aun 
á 1 9 y 20. 
En Monóvar y otras bodegas de 
aquella zona se cotizan los vinos ela-
borados con uvas verdes de 16 á 17 
reales arroba, pero en cambio los bue-
nos vinos valen hasta 24 y 25. 
En Requena siguen las compras al 
tipo de 16 rs. arroba por las primeras 
clases. 
De Villena ya indicamos hace unos 
días que buen n ú m e r o de propietarios 
hab ían mandado directamente sus co -
sechas á las principales plazas de 
Francia, pero nasta la fecha ignora -
mos la fortuna que han tenido dichas 
espedicíones . 
En Murviedro se detalla el . c á n t a r o 
con bastante an imac ión á 12 rs. 
En Málaga , Jerez, Moguer y otros 
mercados de Andaluc ía c o n t i n ú a n ha-
c iéudose numerosas operaciones, t e n -
diendo á mejorar los precios que re-
gistramos el miércoles ú l t imo . 
Los vinos de La Mancha son cada 
año más conocidos y apreciados en los 
mercados extranjeros, ocupando ya 
un lugar preferente en nuestro comer-
cio exterior. Las buenas condiciones 
que r e ú n e n los caldos de aquella d i l a -
tada r eg ión y los precios re la t ivamen-
te bajos á que se cotizan, explican la 
actividad que desde hace cerca de dos 
meses viene reinando en las badegas 
de La Mancha, Como los precios 
no han tenido en la ú l t ima semana 
alteraciones dignas de ser mencio-
nadas, basta con apuntar que las 
ventas siguen animadas en la ma-
yor ía de los mercados. 
También las clases que ha produci -
do este año Castilla la vieja son pe-
didas con mas afán que el anterior por 
los comisionados franceses. 
Entre todas las provincias de dicha 
r eg ión , la de Zamora, es sin disputa 
alguna la que más vino expide á l a 
vecina repúbl ica , lo cual se compren-
de si nos hacemos cargo que los c a l -
dos de Zamora son los que contienen 
m á s materia colorante. 
En Moraleja del Vino, el P e r d i g ó n , 
San Marc ia l , Vi i lanueva , Jambrina, 
Casaseca de las Chañas y Casaseca de 
Campeón , Cazurra, Madridanos, Pon-
tejos. Morales del Vino, Arcenillas y 
Santa Clara de Avedil lo, las ventas se 
hallan adelantadas, y si la demanda 
sigue como hasta hoy no es aventu-
rado presagiar que antes que la v id 
comience ú brotar queda rán agotadas 
todas las bodegas. Los precios fluc-
t ú a n entre 9 y 14 reales, s e g ú n pue-
blo y clase. 
En Fuentesauco se han enagenado 
800 c á n t a r o s de 9'50 á 10. 
En Fermoselle ofrecen poco in te rés 
los negocios, e'ecto de no contar con 
una buena via tan productivo t é r m i -
no; así es que toda la ex t r acc ión es tá 
reducida al consumo que se hace en la 
parte de Alcañices y los pueblos del 
partido de Sayago. 
En la provincia de Valladolid t a m -
bién es buena la tendencia. 
Las ventas realizadas en la Nava del 
Rey se calculan en la ú l t ima semana 
en 7.140 c á n t a r a s ; los vinos de la co-
secha de 1881 se detallan ya á 16-25 
reales y los de la del 78 á 35; sigue el 
movimiento de alza. 
En La Seca se han contratado 3.000 
de 9 á 14 rs. 
En Tndela de Duero han ajustado 
los comisionados franceses regulares 
cantidades, pagando el vino t in to de 
M'SO á 15*50; el blanco se cotiza de 
11 á 12. 
De Peñafiel se han exportado 3.800 
c á n t a r o s á 12. 
En Valeria la Buena se han ajusta-
do 600 c á n t a r o s á 12. 
TordesiLas vende los de este color á 
14 y los blancos á 12. 
En la provincia de Falencia esca-
sean las ventas, otreciéndose en Ce-
vico de la Torre á 12 rs. c á n t a r o , en 
Torquemada á 12*50, en Baltanas á 11 
y en Falencia de 14 á 15. 
Por ú l t imo : de los partidos de Roa y 
Aranda de Duero (Burgos) seguimos 
sin noticias, lo cual nos hace creer que 
las transacciones habrán ofrecido poco 
de notable.—Z. 
CRÓiflCA DE VIXOS Y CRRKAXES.. 
N O T I C I A S . 
E l Feo de Navarra hace á la empre-
sa de los ferro-carriles del Norte esta 
oportuna exc i t ac ión . 
«En vista de algunas indicaciones 
que se nos han hecho, participamos á 
la c o m p a ñ í a del ferro-carril del Norte 
que, en las estaciones donde se embar-
can vinos para Francia, ver ían con 
agrado los vinicultores que hubiera 
"wagones cerrados en vez de los de bor-
des bajos que hoy se usan, pues de 
este modo podrían precintarse y l legar 
intacto el vino navarrro á la frontera 
francesa.» 
Ha aparecido un insecto destructor 
en varios pinares de Guipúzcoa, donde 
hace años que había tomadoincremen -
to la p lantac ión del pino mar í t imo ó de 
las Laudas, tan conveniente por su r á -
pido crecimiento, rusticidad y otras 
varias condiciones para la reputac ión 
de aquellos calveros. El insecto es de 
antiguo conocido con el nombre v u l -
gar de procesionaria del pino, y se teme 
que cause daños de bastante conside-
rac ión . 
Con t inúan recibiéndose en Valencia 
algunas remesas de simiente de gusa-
nos de seda, las cuales proceden de 
Italia y Portugal , siendo las primeras 
las que el año ú l t imo y de segunda re-
producción , dieron resultados satisfac-
torios en los puebles da Albal , Cata-
rroja, Beniparell y otros, y m u y par t i -
cularmente en la huerta de Gandía , 
no obstante que los cartones leg í t imos 
del Japón fueron los que m á s abundan-
te cosecha ofrecían en las primeras 
dormidas, aun cuando á su termina-
ción no fueron los resultados tan sa-
tisfactorios como se esperaba, debido 
á los constantes fríos y humedades 
que reinaron durante los ú l t imos días 
de Marzo y primeros de Abr i l . 
La lamosa parra de Hamptor-Court-
Falace, propiedad de la reina de I n -
glaterra, es la mayor del mundo. M i -
de una longi tud de 90 piés y da por 
t é rmino medio 1.500 racimos, habien-
do llegado á dar 1.754 uno de estos 
ú l t imos a ñ e s . Cada uno de estos rac i -
mes suele venderse á guinea, de suer-
te que la t a l parra produce una verda-
dera renta. 
Estos l ík imos días so han ocupado 
los ingenieros del ferro-carril de D u -
rango á Esfcella en practicar nuevos 
estudios desde Vil larreal é Ochaudia-
no con obj3to de hacer el trazado lo 
más próximo posible, á este ú l t imo 
pueblo. Por las notas facilitadas por el 
Ayuntamiento del mismo, resulta que 
el movimiento diario del hierro, clavo 
y herrage, suma la cantidad de m i l 
arrobas; a d e m á s el consumo que ha-
cen de vino esos laboriosos hijos de 
Vulcano, consiste en 25.000 c á n t a r a s 
anuales. 
Dice la Lealtad de Valencia que las 
continuas y abundantes lluvias que 
han caído estos ú l t imos días , han re-
trasado v dificultado los muchos t r a -
bajos i j u e debían haber comenzado e n 
la ribera del J ú c a r para la cosecha de 
arroces. 
El gran n ú m e r o de brazos que han 
estado parados por esta causa, ha dado 
lugar en muchos pueblos á que los 
propietarios adelantasen los pagos de 
los jornales, y con ello remediasen a l -
g ú n tanto las necesidades que se ha-
cían sentir, á causa de no poder salir 
al campo para verificar los trabajos de 
las tierras. 
Favorecidas ya por haber mejorado 
la temperatura, fácil es que las tierras 
puedan secarse en breve y emprender 
los trabajos con actividad, porque se 
.está pasando la época en que debían 
haber empezado aquellos. 
Para la mayor parte del arbolado las 
lluvias han sido beneficiosas en ex t re-
m o , y si la temperatura no cambia y 
n o se sufre ninguna helada, es seguro 
que los veremos lozanos y hermosos 
en la p róx ima primavera 
C O ^ R E ^ C ^ T O Í Ñ C I ^ M E R C A N T I L ^ 
Sr. Director de la CRÓNICA DK VINOS Y CE-
REALES. 
B A R L U E N G A (Huesca) 12 de Febrero 1882. 
Muy señor mió: Los negocios de vinos pa-
rece que adquieren alguna animación, pues 
en estos últimos dias hemos sido visitados por 
varios compradores, que han motivado una 
buena reposición en los precios. 
E l que suscribe ajustó ayer una cuba de su 
cosecha, clase regular, pero encerrada en el 
cubo inferior y aunque pedí á 10 duros el 
nietro, el trato quedó cerrado sin réplica. 
Ya hacia más de tres meses que no se ha-
bla pagado ningún vino á tipos más altos que 
los de 47 á 49 pesetas, y en prueba de ello, 
anteayer cargaron algunos carros á 48 pese-
tas, y ayer no pudieron comprar á menos 
de 50. 
Aun cuando la situación vinícola de esta 
comarca va mejorando, no por eso estamos 
satisfechos los cosecheros con la conducta de 
algunos compradores (no de todos), porque 
han dado algunos chascos, pues tres ó cuatro 
cosecheros de este pueblo que vendieron so-
bre 100 nietros de vino hace ya más de un 
mes, esta es la fecha que después de costarles 
varios viajes á Huesca para hacer el cobro, 
todavía no han podido realizarlo por comple-
to, y según tengo entendido, les han rebajado 
3 pesetas por nietro del prceio á que vendie-
ron, escusándose algunos almacenistas con 
algunos desperfectos causados en el vino; así 
es que tenemos necesidad de ir ,con mucho 
cuidado con los compradores, pues también 
se presentan sujetos que dicen ser represen-
tantes de tal ó cual almacén y luego no lo son. 
E l tiempo en esta comarca deja mucho que 
desear por ser excesivamente seco; los cerea-
les que se sembraron aun no han nacido, y 
en las tierras que no se |han sembrado no 
puede hacerse esta operación por lo muy se-
cas que están. Hace tres dias que se movió 
el viento Este ó bochornoso que aquí casi 
siempre trae lluvias, pero ahora se ha con-
tentado con una pequeña borrasca que hubo 
anoche; el cielo está todavía encapotado, pero 
se ha levantado el viento Norte que se lleva 
todas nuestras esperanzas.—R. S. 
FUENMAYÜR ;Rioja),9 de Febrero. 
Muy pocas noticias dignas de figurar en su 
acreditadísimo periódico, puedo comunicarle 
de esta y de las poblaciones inmediatas, 
pues reina la calmt. más completa en loa 
negocios de vinos, siendo éstos, como en su 
mayor parte son, de superior calidad y de ex-
celentes colores y estando los cosecheros dis-
puestos á cederlos á precios arreglados, en 
particular los depositados en las tinas. 
La. crisis financiera por un lado, y la espe-
ranza del tratado franco español por otro, son 
causas muy inftuyeutes de la paralización que 
experimentamos; pero afortunadamettte la 
primera tiende á desaparecer y la segunda ha 
desaparecido por haberse firmado el tratado 
en condiciones ventajosas para nuestros vi-
nos. Por manera que de hoy en adelante po-
demos prometernos mejor despacho de vinos 
con que poder atender á nuestras necesida-
des, pues ya no esperamos obtener ningún 
producto de los cereales; por este año se han 
secado, principalmente en los terrenos de se" 
cano, donde todavía no ha nacido el trigo á 
causa de la gran sequía que hace más de 
nueve meses estamos sufriendo, y si Dios no 
lo remedia, muy pronto se resentirán también 
los viñedos, en particular, los plantados en el 
año último que son muy numerosos. 
Los precios del trigo son de 56 á 58 reales 
la fanega, y el de la cebada á 32.—M. N. N. 
P U E N T E L A R E I N A (Navarra) 9 de Fe-
brero. 
Nuestro mercado de vinos está tan encal-
mado desde hace algún tiempo, que apenas si 
se hacen más ventas que las necesarias para 
el consumo local. 
E l tiempo continúa muy seco, impidiendo 
hacer los cultivos de esta época, y matando 
por momento la vida délos campos. 
En la parte montañosa de Navarra y Gui-
púzcoa, ya se presentan verdes los campos, y 
la tierra se trabaja con sazón. 
Me ocupo en estos momentos en averiguar 
el número de cántaros de vino recolectados en 
algunas de estas bodegas, y aunque el trabajo 
es por demás difícil, adjunto tengo ya el gus-
to de incluirle los datos de algunos pueblos. 
F . M. de M. 
A U T O L (Rioja) 11 de Febrero. 
Por fortuna parece iniciarse ya en esta bo-
dega un nuevo período de animación en las 
ventas de vino, que hasta hace poco tan en-
calmados estaban. 
Y a en esta semana se han efectuado algu-
nas ventas de regular importancia al precio 
de 16 reales la cántara de 16'04 litros. 
Veremos si continúa esta animación. 
Los cereales siguen cotizándose á precios 
muy altos: el trigo se paga de 60 á64 reales 
la fanega; la cebada de 30 á 34; el centeno á 
40; la avena á24; las habas á 32 y las alubias 
de 76 á 78 reales. 
E l aceite alcanza los precios de 46 á 48 rea-
les la cánt ira. 
E l aguardiente anisado de 19 grados se de-
talla á48 reales el cántaro; el doble á 80 y el 
de orujo á 30.—J. J . 
C E N I C E R O (Rioja) 11 de Febrero. 
Tiempo hace que nada de particular puedo 
comunicar á V. por causa de la grande calma 
que viene dominando en este mercado de vi-
nos; tan grande es esta, que apenas se regis-
tran unas 28000 las cántaras vendidas. 
Hoy el movimiento está reducido á los ne-
gocios que hace el rico comerciante estableci-
do en ésta, D. Pedro Lardy, y como las ofer-
tas se multiplican de día en día, á medida que 
estas se suceden, dicho señor baja los preciosi 
habiendo ajustado en la última semana tres 
tinas á 15 reales la cántara, y ahora tiene ya 
ajustada otra partida á 14. 
Se han hecho además algunas otras peque-
ñas ventas al precio de 16 reales. 
Llevamos un invierno tan seco, que casi no 
pueden hacerse las labores propias de esta 
época, y que son, el desacuelo, los murgones 
y plantíos, por lo seca que está la tierra. 
Las plantaciones se hacen engrande escala, 
pues es tanta la afición á poner viñas, que de 
continuar así, la cosecha de cereales en esta 
población quedará reducida á cero.—A. M. 
F E R M O S E L L E (Zamora) 9 de Febrero. 
La cosecha de aceites ha resultado este 
año una mitad de la producción ordinaria, y 
según los prácticos del país, lá próxima será 
nula por efecto de la gran sequía, pues lleva-
mos ya tres meses sin que haya caido una 
gota de agua, que tan necesaria es en toda 
esta provincia. 
E n esta localidad se está haciendo actual-
mente la sementera de patatas, garbanzos y 
demás legumbres con un tiempo tan despeja-
do, que parece propio del mes de Julio, pero 
en todo en seco, aunque los cereales todavía 
no han sufrido perjuicios, y si lloviera á fin 
de mes, los labradores se dispondrían á Henar 
sus graneros. 
E l ganado de tudas clases en encuentra hoy 
por hoy en las mejores condiciones. 
Los precios de este mercado son: trigo á 48 
reales fanega, cebada á 26, centeno á 30, gar-
banzos buenos á 100 y medianos á 90.—G. B . 
ANIÑON .Zaragoza) 10 de Febrero. 
Nada ó poco de particular ocurre por esta 
comarca; en este pueblo siguen sacándose al-
gunas partiditas de vino, si bien en no tanta 
importancia que llene los deseos de los cose-
cheros, que también están disgustados con 
los precios de las clases mejores solo fluctúan 
entre 24 y 27 pesetas el alquez de 119 litros. 
Supongo ya sabrá V. que han pasado por 
esta carretera los señores ingenieros que han 
de ponerse al frente de los trabajos del ferro-
carril de Valladolid á Soria y Calatayud. 
L a importancia de esta obra es desconocida 
aun por muchos cosecheros de esta comarca, 
pues ven todos los trabajos preparatorios con 
una frialdad que no puede explicarse.—R- M. 
GANDIA (Valencia) 10 de Febrero. 
En toda la extensión de esta hermosa huer-
ta aparecen ya las plantaciones de tomates 
pimientos y bajocas, esperando de ellas gran-
des resultados merced á la abundancia de llu-
vias que hemos tenido. 
La venta de la naranja sufrió alguna para-
lización á consecuencia de las continuas hu-
medades que han reinado hasta fln de Enero, 
y debido á la escasa estraccion que ha habido 
no se ha pagado más que al ínfimo precio de 
una peseta la arroba (12'50 kilos). 
Hoy ya, que el tiempo está sereno y apaci-
ble, disfrutándose de una temperatura poco 
menos que primaveral, la naranja ha vuelto á 
recobrar su estado nrmal en esta comarca, no-
tándose más nnimacion en ei mercado, donde 
se pagan á 50'50 rs. arroba. 
La mandarina se ha vendido casi toda do 
30 á 5)5 pesetas el millar. 
La pasa logró al principio buenos precios, 
pero luego se paralizó la demanda, y las po-
cas partidas que hay por vender se compran 
á 27 pesetas quintal. 
Esperamos abundante cosecha de aceite. 
J . R. 
T A F A L L A (Navarra) 10 de Febrero. 
E l negocio de vinos en esta comarca, hasta 
hace quince días, ha ofrecido un aspecto poco 
satisfactorio para los cosecheros, pues ha ve-
nido dominando una calma bastniite impor-
tante; hoy por fortuna ya ha cambiado aquel 
estado, observándose alguna animación. 
En este término se está realizando la cava 
de las viñas, en donde su suelo lo permite, 
pagándose los jámales al precio de 10 rs. 
Los sembrados ofrecen un aspecto descon-
solador y además muchos granos han queda-
do sin nacer, por la falta de humedad. 
Esta sequía es tanto más grave cuanto que 
si no desaparece pronto, la cosecha de uva del 
uño próximo no será tan abundante como ade 
estt-, en atención á que las viñas viejas que-
darán resentidas de la falta de humedad. 
Hoy nos encontramos ya en plena feria, por 
más que los dias de más animación son el 11. 
12, 13 y 14 del corriente, hasta esta iecha está 
llegando mucho y buen ganado francés. Tan 
f)rontj como se concluya escribiré á V. dándo-e algunos datos.—A. Y . 
TERQUEMADA (Falencia) 9 de Febrero. 
Esta es la fecha que todavía no ha comen-
zadr la exportación de los vinos de la última 
cosecha. Solo de vez en cuando se despacha 
alguna pequeña partida que la pagan siendo 
del nuevo á 12250 reales la cántara, y á 13 
siendo del viejo. 
Todos esmeramos con gran ansiedad que 
llueva, pero el tiempo cada día parece menos 
dispuesto á satisfacer nuestros desea, pues 
siempre está despejado. De continuar con ia 
temperatura que ahora tenemos, es probable 
que se adelante el brote de las viñas, y enton-
ces lo mas fácil seria que se helaran.—C. M . 
P A R I S 11 de Febrero. 
Mercado de vinos sin animacien y sin ne-
gocios. 
No puede prolongarse esta situación por ser 
escasas las existencias del comercio al por 
mayor. 
L a demanda espero se producirá dentro de 
poco en vista de que los negociantes de loa 
alrededores de París han de renovar sus pro-
visiones para la primavera. 
Hoy se ofrecen esos vinos á los sigmentes 
precios: 
Procedentes de Alicante 1.a clase de 53 á 56 
pesetas hectólitro, 2.' de 50 á 52; de Valencia 
de 49 á 52; de Benicarló de 54 á 56; superiores 
de Cataluña de 50 á 52; comunes de ídem de 
43 á 47; y tintos de la Mancha de 40 á 43.— 
corresponsal. 
IMPRENTA: COSO, 96 Y W 
( HOXK'A ÜE VINOS Y CEREALES. 
ElAGUÍ-SUEISDOLORES 
y por consiguiente, la Aurificacion y la Estracciou.—El análisis 
Agua de Suez, hilo verde, empleaaa como dentífrico diario, es 
ha^Tobado que esta agua no couUoue aculo S 
la única y sola que ha resuelto el doble problema de la s e s i ó n de la ^ del Cancer ^ 
dentadura.—La Opiai-a anaranjada de Suez, asegura su blancura sin ningún peligro.—El F t m i ^ ¿ o ladeo ó'wfz, para ^ o c ^ 0 ^ ; . ? , " j07 ¿ ieütes aue acaban por desesmal-
l^mujer; pero, es preciso tener mucho cuidado en no usarlo como dentífnco,-porque todo acido corrompe el aliento, y pone amarüios lo* dientes que auu^ui e « ^ 
terse y caerse.— Dirigirse á M. SUEZ, 10, rué Ampere, Paris. . . . i .: . . a ae A n i ó n Jiai ux . 
ria Mureuy; i innaueaucu, üuwc<i d.í la IÍCIIHL .u.tare. Jó. I M | O Mnvor.—Kn Barcelona, A. Cas:iiiuv;is y coin|rifiía. — ; 
TALLER DE IWIf i l l 
CONSTRUCCION Y REPARACION 
de toda clase de máquinas 
de Felipe Peréz y (ra rda . f la r íM IHoja.) 
Construcción de to-
da clase de prensas, 
turbinas y demás má-
quinas para molinos. 
Se construye toda 
clase de tubería de 
hierro para conducción 
de aguas y vapor. 
Norias para riegos 
y bombas de diferen-
tes sistemas, etc. etc. 
Tubería y columnas 
p a r a construcciones 
urbanas. 
Fundición de útiles 
para la agricultura é 






llos y chapas de cocina. 
Bujes para^carros y 
coches, de todas di-
mensiones. 
Arados completos y 
piezas sueltas para los 
mismos. 
Almacén de camas 
d^ todos gustos y pre-
cios. 
Ferretería y cerra-
jería; balcones, verjas 
y herrajes de todas 
clases. 
Artefactos agrícolas. PRENSA DENOMINADA «EL TRIUNFO 
Para uva y oliva, con real privilegio de invención por 20 años. Premiada en la Kxposidon 
provincial de Logroño, única en que hasta la fecha ha podido presentarse. 
Trabaja unas 180 cargas en cada prensada, dejando el orujo completamente seco. 
Combinar la sencillez con la soljdez en el mecanismo, facilitar su manejo a las rudas gen-
tes del campo, que suelen ser las encargadas de su manipulación, precaver y prevenir los fre-
cuentes accidentes, que dé la rotura de alguna pieza suelen originarse, paralizando las opera-
ciones de la recolección, y poner las prensas al alcance de todas las fortunas por su baratura y 
por las condiciones que se facilitan por el inventor-constructor á los agricultores, hé aquí ío 
que se propuso conseguir y ha alcanzado Felipe Pérez y García con la prensa B¿ Triunfo. Co-
locadas desde 1880, año de tan útil invento, más de dos centenares de prensas en los pueblos 
de Angunciana, Abalos, Casalareina, Cuzcurrita, Cenicero, Briones, Alfaro, Pamplona, Leiba, 
Tirgo, Haro, Huércanos, Hermilla, Alesanco, Cordovin, Zarraton, Tudela, Labastida, Puebla 
de la Barca, Cereso, Atea, Logroño y cien pueblos más, de los inmejorablos resultados obte-
nidos con la prensa E l Triunfo en sus respectiyas cosechas informarán, si se les pide, los viti-
cultores D. Miguel Govantes, D. José y D. Ensebio Quincoces, I ) . Cesáreo Bañuclas y otros, 
en Briones; ü . Casimiro Maguregui. cu Angunciana; el Excmo. Sr. 1). Benito María Bivaneo, 
en Haro; U. Valentín Zorrilla, D. Pedro Salazar, D. Bonifacio Otañez, el ex-diputado señor 
Muñoz y el brigadier I) . Pascual Sanz, en Casalareina; el Sr. Marqués de Fuerte-Hijar, don 
Joaquín Kstefani, D. José Delgado y otros muchos, en Cuzcurrita; los Sres. Corcuera líeal de 
Asúa y compañía y D. Epifanio Lapeña, en Alfaro; D. Matías Llórente, en Atea (Zaragoza),; y 
el Sr. Marqués de San Nicolás, de Logroño, y en cuantos pueblos antes se citaron, todos los 
cuales han tenido ocasión de ver funcionar la prensa E l Triunfo y apreciar su mérito é indis-
cutibles ventajas, que se comprenden á la simple vista sin necesidad de cálculo ni de racio-
cinio. 
Basta con consignar que la prensa E l Triunfo puede funcionar y en efecto funciona, aunque 
se Pompan la mitad de las piezas de que consta, y esta circunstancia, unida á su fuerza de pre-
sión y á la sencillez de su manejo, la recomiendan, aparte di; otras ventajas, sobre todas las 
conocidas hasta el día-—Se garantiza por dos años. 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA 
Préstamos al 5 ¡jor 100 m interés m. aMutaL 
Préstamos al 5 1|2 por 100 en rnctálíco. 
Deseoso este Banco de promover y facilitar los préstamos en beneficio de los propietarios, 
ha acordado hacer, á quienes lo soliciten, préstamos en cédulas al 5 por 100 de interés. E l 
Banco comprará las cédulas. 
Al mismo tiempo continúa haciendo préstbmos al 5 1(2 por 100 en metálico. 
Las condiciones comunes á unos y otros son las siguientes: 
líete Banco hace los préstamos desde cinco á cincuenta años, con primera hipoteca sobre 
fincas rústicas y urbanas, dando hasta el iX) por 100 de su valor, exceptuando los olivares, 
viñas y arbolados, sobre los que solo presta la tercera parte de su valor. 
Terminadas las cincuenta anualidades ó las que se hayan pactado, queda la finca libre 
pata el propietario, sin necesidad de ningún gasto ni tener entonces que reembolsar parle al-
guna del capital. 
La cantidad destinada á la amortizaoion varía según la duración del préstamo. 
ENFERMEDADES \ 
C O N T A G l O S t A S * 
V i c i o s de l a Sangre , 
E n f e r m e d a d e s c u t á n e a s 
M curm con los 
BIZCOCHOS DEPURATIVOS 
d«l D O L L I V I E R , 
los únicos que han conse-
gnido la A p r o b a c i ó n de la P 
Academia de M e d i c i n a 
de P a r i a , y que siguen au-
torizados para el Gobierno 
después do cuatro años de 
^ ^ • • ^ ^ ^ experiencias públicaí. Son 
los ú n i c o s que se h a n a d m i t i d o en los H o s p i -
ta les de P a r i s . Caracion asegurada con este poderoso 
DEPURATIVO '¡'.los EMPEIÜES.delasÜLCERAS,A¥EC10S 
RSBKLDB8. FLUJOS. ACCIDENTES SECUNDARIOS, etc. 
24,000 f OE PREMIO 
N i n n u » o t r o M é t o d o pnede o f r e c e r estas p r u e b a s de 
« n M r i o n d a d . - CÜHA AOIUDABI-B, RÁPIDA, IBOFESBITA, 
" ig icBjc ra , i c o i Ó M i a * T ta MMAIOA. 
por mayor: Sres. Alearaz y Garda. Madrid. 




De acción í:':ci!y sefruva, 
toleradas por los estóma-
gos más delicados. 
Se venden á 6 reales caja en las prin-
cipales farmacias v se remiten por co-
rreo á cambio de sellos. 
Depósitos: DR. M O R A L E S , Carretas, 
39, Madrid. 
GRM ESTABLECIIE1T0 DE ARBORIGOLTÜM 
EE LOS 
C A M P O S ELÍSEOS D E LÉRIDA, 
propietario 
DON FRANCISCO VIDAL Y CODIM. 
premiado en varias exposiciones. 
Abundante y variado surtido de árboles frutales, de paseo y de adorno. Especialidades de 
harías comarcas de España y del extranjero. 
Rosales, arbustos y toda clase de plantas de jardinería. 
Vides de castas superiores del país.—Vides americanas resistentes a la filoxera. 
Precios económicos. 
Trasportes en tarifa especial por todas las lineas férreas de E s p a ñ a . 
fe ontados sobre Columna - Torre de fundición ¡levando las Muelas, 
el Mecanismo, Plata forma y Cubierta. 
; MÁQUINAS DE VAPOR CON CALDS1ÁS TUBULARES DE LLAMA IPERTIDA 
x m 
J L 
Z a ¡ t 
Envió franco Se Prospectos detallados. 
Casa J . H E R M A N N - L A C H A P E L L E 
J. BOULET y C", Sucesores, Ingenieros-Mecánicos 
PARIS, rué du Fauhourg-Poissonniére, 144, PARIS 
10RAT0NA, GENÍS, BACONS Y COMPAÑIA. 
C A L L E D E L A PRIINCESA, 55 
BARCELONA. 
Agentes únicus en España de la casa F . Míre-
poix. para la venta de sus mangas de tejido espe-
cial para filtrar vinos de todas clases, heces, 
almíbares y las acreditadas mangas de piel de 
gamuza para aguardientes y espíritus de vino. 
Lombas y otros aparatos especiales para vinos. 
Máquinas de vapor y muelas de La Ferté para 
molinos bariueros. 
En Zaragoza, farmacia de M. Benedicto. 
Dr. Morales.—Carretas, 39. principal.—Madrid. 
Xffiedaüa EsJibároíóÉI ünlWijffcil 9e 1 
VfflOiePEP 




Carne asimilable y grata al paladar para los enfermos que no pueden digerir ^ 
reconstituyentes : Enfermedades del Estomago y de Ion Intestinos, Anemia, Consun 
lidad de los Niños, Nodrizas. Ancianos, Concalecientes, etc. 
Los esperimentos de M. C A T I L L O N , primer preparador de la PEPTONA hen merecido 
los honores de la publicación en el Botetin de la Academia de Medicina, y los aplican con 
é x i t o las celebridades medicales de Paris. 
P A R I S , r u é Fontaine, 1, et r u é Chaptal, 2. 
n.'P(i?íto en Barcelona, A, CasaimVMs ¡o. 
• ~-~i3s$isKSJS]amr?̂ \r~ -. a ri—i IT-TT •IIIWIMIHH 17 ¿ ~ . . . . ;, ... 
HIERBO ENCAUSSE 
L I Q U I D O y N U T R I T I V O 
E L MAS BARATO Y EFICAZ 
S i n i g u a l p a r a l o s N i ñ o s 
CURACION SEGURA 
de la A n e m i a , C l o r o s i s , etc. 
A . INT T I - A . «5 I W C ^ T I C O 
de la Casa medical 
E N C A U S S E y C A N É S I E 
Curación immediata de el ASMA, 
SOFOCACION, etc. 
E L M A S B A R A T O Y E K J G A Z 
PARIS — ENCAUSSE & CANÉSIE, 57, r u é Rochechouart , 57 - PARIS 
Depositarios: Madrid; Alcaráz v García.—Barcel oi.a; A. Casanovas y compañía. 
